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SERIALS SHIPPING LIST
April2012
A3 7.M15 South Cqrolina legislative manual S.C. General Assembly
ocLC 22966t20 2012
Ag8357 3.M16 South Carolina market bulletin S.C. Department of Agriculture.
OCLC 08246250 Apil5,20l2
April 19,2005
http ://www. scda. state. sc. us/marketbul letir/marketbulletin.htm
B8595Em 8.157-2 Insurance beneJits guide S.C. Employee Insurance Program
ocLC 85834837 2012
http://www.statelibrary. sc. eov/scedocs/B8595En/00234 I .pdf
B8595Em 8.M32 W'hen you become eligiblefor Medicare handbook S.C. Employee Insurance
OCLC 191726364 Program.
2012
C736 3.C16 Review of program's ... activity S.C. Capital Access Program.
ocLC 261222923 20tl
C736 3.825 South Carolina economic outlook S.C. Department of Commerce
OCLC 297527365 March 2012
http ://www. statelibrary. sc. eov/scedocs/C73 6/00223 5.pdf
C736Re l Annual report S.C. Recycling Market Development Advisory Council.
ocl.c 29788459 2011
P9604 3.C86 Currently S.C. Public Service AuthoriW
OCLC 22923723 Apil4,20l2
April 18,2012
P9604C 3.P58 PowerSource S. C. Public Service Authority. Corporate Communications.
OCLC 47265850 Spring20l2
https://www.santeecooper.com/portaVpaeelportal/SanteeCooper/AboutUs/CorporatePublications
Re432 l. Annual report S.C. Research Authority
ocLC 12020939 20tl
http://issuu.com/scra/docs/scra annual-report_2011?modFwindow&backsroundColor%23222222
Un3sl.i 3.R33 Reflections Thomas Cooper Library
OCLC 19508540 Spring 2011
Spring 2012
http ://www. sc. edu/l ibrary/publ ications/pub.html
SHIPPING LIST
APRIL 2012
C736 2.C57-3 20ll Cost of doing business S.C. Dept. of Commerce
ocLC 782909738
C736 2.C57-3 2012 Cost of doing business S.C. Dept. of Commerce
ocLC 789127396
C7362.853-22012 Energt S.C. Dept. of Commerce
ocLC 787858481
C736 2.M15-9 2012 Manufacturing S.C. Dept. of Commerce
ocLC 789t31228
